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The foreword by P rofessor Ma r t i n  E .  Ma rty , the conc l ud i n g  
essay on sou rce s ,  footnotes , a n d  an  i ndex add t o  t he v i r t ues of 
th i s  study . 
- - George R .  G i l key 
Department of History 
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PAU L WR O B E L . O UR WA Y :  F A MI L Y , PAR I S H  A N D  N E I G H B O R H O O D  
IN A POL ISH - AMER I CA N  C OMMU N IT Y .  I n d i a n a : U n i v e r s i t y 
o f  No t r e D a m e  P r e s s , 1 9 7 9 .  2 0 7  p p . $ 1 2 . 9 5 .  
Pa u l  Wrobe l ' s  s t udy of  a Po l i s h-Ame r i can commun i ty prov i d es 
va l uab l e  i n s i g ht  i n to one of Ame r i ca ' s  l a rgest  wh i t e ethn i c  g roups . 
Recen t stud i es of Po l i sh -Ame r i can s ,  such  a s  Ne i l  Sandberg ' s  Ethnic 
Identity and Assimilation : the Po lish American Community in Los 
Angeles (New Yo rk : Pra ege r ,  1 974 ) , have been few and of ten l ac k i ng 
i n  i ns i ght , even i f  prov i d i n g some i n forma t i on .  Wrobe l  p rov i des  
a wi ndow fo r ou ts i ders  to l ook a t  S t .  Thaddeus pa r i s h on the north­
east  s i de of Det ro i t ,  a ne i g hbo r hood ref l ec t i ng "the  cu l t u ra l  a t t i ­
tudes and va l ues of  i t s res i dents , e s pec i a l l y  t he i r  need fo r o rder  
and c l ean l i ness . "  ( p . 46 . )  He takes care  to  empha s i ze t ha t  h i s  
study i s  on l y  a s t a r t , desc r i b i n g and ana l yz i n g one pa r t i cu l a r  
commun i ty to prov i d e the bas i s  fo r f u t u re compa r i sons . Wrobe l , a 
th i rd genera t i on Po l i s h-Ame r i can , w i t h the a s s i s tance of h i s  w i fe 
Ka th l een , used pa r t i c i pan t -obse rve r techn i ques for the s tudy d u r i n g 
the th ree yea rs they and t he i r  ch i l d ren I i ved and wo rked i n  the  
ne i ghborhood . Th i s  wa s s u p p l emented w i t h  s em i - fo rma l i n t e rv i ews , 
census ma ter i a l s ,  pa r i s h reco rds and c i ty d i recto r i es to ga i n  an  
overv i ew of the  a rea . 
He stud i ed a Catho l  i c  pa r i s h because , fo r u rban wo rk i ng-c l a s s  
Po l i s h-Amer i cans , I i fe i s  focu sed o n  fam i l y ,  pa r i s h a n d  ne i ghbo r ­
hood , w i th the pa r i s h a n d  ne i ghborhood v i ewed b y  res i den ts  a s  form­
i ng a un i t .  S i nce a proper Ca tho l i c  educa t i on i s  con s i de red es sen­
t i a l  for the i r c h i l d ren , the pa r i s h schoo l prov i des  t he key to a 
v i ab l e  commun i ty ,  s temm i ng the f l ow of  peo p l e to t he subu rbs and 
attract i ng new res i dents . 
I n  h i s  d i scuss i on of S t . Thaddeus ' peop l e ,  Wrobe l ma kes an  
i mpo rtant  po i n t  rega rd i n g a s s i m i l a t i on of  wh i te e t hn i c  g roups . He 
notes that the focus  of  mos t  s t ud i es of  g roups , such  as Po l i s h­
Amer i cans , have l ooked a t  them i n  te rms of  the remnan ts  of  the i r  
Eu ropean cu l t u re and how muc h  of  th i s  ha s been aba ndoned i n  favor 
of Amer i can cu l t u ra l t ra i t s .  I ns tead Wrobe l  empha s i zes that  wh i te 
ethn i c  g roups need to be s tud i ed i n  the i r  own r i g h t ,  so he l ooks 
at  Po l i s h-Amer i can cu l t u re as d i s t i nc t  w i t h i t s own no rms , I i fe ­
styl e ,  va l ue sys tem ,  a t t i tudes and behav i o r . Fu r t her , the Po l i s h­
Amer i can cu l ture i s  not dy i n g  out  but  i s  be i n g t ransm i t ted t h rough 
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soc i a l  i za t i on to new genera t i ons . 
the p l ay i ng of po l ka s  a t  dances . 
but  a s  he notes , 
One examp l e  he g i ves  wou l d  be 
True t he po l ka came f rom Eu rope 
. . .  the fo l k l ore tha t  s u r rounds the po l ka i n  th i s  coun­
t ry ,  . . .  the cu l tura l s i gn i f i cance of l y r i cs ,  the rad i o  
s ta t i on s  wh i c h  fea ture  th i s  mu s i c ,  a n d  even t he i n tense 
compe t i t i on among g roups , i s  someth i n g very Po l i sh-
Ame r i ca n . (p .  1 1 9 )  
I n  desc r i b i ng Po l i s h-Amer i can cu l t u re , Pa u l  Wrobe l a t tempt s  
t o  dea l w i th some of the s t e reotypes of  Po l i sh-Amer i cans . He shows 
that the husband/w i fe re l a t ionsh i p  i s  not the dom i neer i ng ma l e  and 
subm i s s i ve fema l e  re l a t i on s h i p  often dep i c ted . I ns tead , the ma r i ­
t a l  ro l es show a f l ex i b l e  d i v i s i on of l a bo r .  Pa r t  of the m i scon­
cept i on comes f rom ou t s i de observe rs who a re unfam i l i a r  w i t h  Po l i s h­
Amer i can  cu l t u re ; and , as Wrobe l ca u t i ons , pa r t  comes f rom t he 
asser t i ons  of Po l i sh -Ame r i cans  themse l ves . Fo r I i ke the I ta l  i a n­
Amer i can  woman , t he Po l i s h -Ame r i can woman i s  re l uctant  to d i scuss  
he r ac tua l powe r in  the  fam i l y .  I t  i s  enough to use t he power 
w i thout  a pub l i c  announcemen t of  i t  wh i ch cou l d  l ead to con f l  i c t  
i n  the home . 
The ha rm wh i c h  s tereotypes can cause i s  a l so exam i ned ,  fo r 
the men of the pa r i sh were we l l awa re of the l a rger soc i e ty ' s  
nega t i ve v i ews of b l ue-co l l a r  Po l i s h-Amer i can men . They had i n ter­
na l i zed some of these  v i ews wh i c h  l ed to a l ow s e l f esteem . I n ter­
es t i ng l y ,  i t  wa s th i s  po i n t wh i c h was  se i zed by the med i a ,  p l a c i ng 
Wrobe l i n  a preca r i ous  pos i t i on w i t h t he l a rger  Po l i sh-Ame r i can  
commun i t y .  H i s  e p i l ogue dea l s  w i t h  h i s  d i ff i c u l t i es a n d  shou l d  
se rve a s  an eye opener  for soc i a l  sc i en t i s t s  who hope to pub l i c i ze 
schol a r l y  s tud i es . 
One c r i t i c i sm of Wrobe l ' s  wo rk i s  of h i s  d i scu s s i on of W .  I .  
Thoma s and F l o r i a n  Znan i eck i ' s  ma s s i ve s tudy , The Po lish Peasant 
in Europe and Amerioa (New Yo rk : Dove r Pub l i ca t i on s , 1 958) . Wrobe l 
sees the wo rk a s  "m i s l ead i n g and not representa t i ve" ( p .  2 1 ) based 
on a l ack  of i n t erest  i n  Po l i s h -Amer i cans  a s  a g roup wo r t h  s tudy i ng 
i n  the i r  own r i gh t  and on preconce i ved not i ons  wh i ch saw the group 
i n  a nega t i ve I i g ht . Th i s  i s  a n  over l y  s i mp l  i f i ed v i ew of Thoma s 
and Znan i ec k i  ' s  wo rk wh i c h ,  i n  seek i ng to f i nd nega t i ve a s pec t s , 
succeeds . One of the reasons fo r wh i ch Thoma s c hose to s tudy th i s  
group was to d i s pu t e  s i mp l  i s t i c  v i ews wh i ch saw the Po l i s h  i mm i ­
gran t s  a s  i n fer i or because o f  the i r  he red i ty ,  a s  exam i ned i n  The 
Disoovery of Sooiety, by Randa l l  Co l I i n s and M i c ha e l  Ma kowsky 
(New Yo r k :  Random Hous e ,  1 9 78 ) . I n s tead , he l ooked a t  t he g roup 
i n  te rms of  peop l e  unde rgo i n g the pressu res of  soc i a l  change and 
t h i s ,  not an i n fe r i o r na t u re , l e t to h i gh ra tes  of  soc i a l  d i sorgan i ­
za t i on . He ma s te red the Po l i s h l a nguag e ,  e s ta b l  i shed a network of 
con tac ts  w i t h i n  the Po l i s h-Ame r i can  commun i ty and made f requen t 
t r i ps to Po l a nd , where he me t Znan i eck i ,  to add to h i s  unde rs tand i ng 
of the i r  cu l t u re .  
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Thoma s and Znan i ec k i  saw d i so rga n i za t i on among Po l i sh -Ame r i ca n s  
and , as  Wrobe l sugges t s , pos s i b l y  ove rempha s i zed i t .  Howeve r ,  t hey 
a l so saw tha t the Po l i sh l anguage press  and Po l i s h Ca tho l i c  pa r i s hes , 
i ns tead of reta rd i n g  a s s i m i l a t i on a s  some na t i v i s t s  c l a i med , i n te­
gra ted the Po l i sh-Ame r i can  commun i ty and preven ted fu r ther d i so r ­
gan i za t i on .  T h a t  Wrob e l  quo tes Thoma s and Znan i ec k i  ' s  obse rva t i ons 
on the i mpo r tance of the Po l i s h-Amer i ca n  pa r i s h ( p .  34)  i nd i ca t es 
tha t , desp i te h i s  c r i t i c i sm ,  he found ma ter i a l  of  va l ue i n  the i r  
work .  
- - P hy l i s  Canc i l l a Ma r t i ne l l i  
Arizona State University 
Tempe, Arizona 
L O U I S  C H U . EA T A B O WL OF TEA . S e a t t l e :  U n i v e r s i t y o f  
Wa s h i n g t o n  P r e s s , 1 9 7 9 . 2 5 0  p p . $ 6 . 9 5  p a p e r .  
Lou i s  C hu ' s  Eat a Bowl of Tea i s  the mos t  recen t add i t i on 
(and a mos t  we l come one ) to the ser i es o f  As i a n -Ame r i can  c l as s i c s 
that the Un i vers i ty of Wa s h i n g ton Press i s  repr i n t i ng i n  paperback 
forma t .  Other t i t l es i n  th i s  ser i es t ha t  come to m i nd a re the un­
comprom i s i ng l y  na t u ra l  i s t i c  memo i rs o f  the F i l  i p i no-Ame r i can  
Ca r l os Bu l osan , America is  in  the Heart, and the g r i pp i ng nove l 
abou t a Japanese-Ame r i can  who res i s t s  the Wor l d  \.[a r I I  d ra f t , John 
Okada ' s  No-No Boy . Lou i s  Chu ' s  nove l , wh i c h  had f i r s t  a p pea red i n  
1 96 1  to unapprec i a t i ve and  uncomp rehend i ng not i ces , i s  every b i t  
as essen t i a l  to the canon o f  As i an Ame r i ca a s  t he wo rks of  Okada 
o r  Bu l osan .  
L i ke B u l osan and Okada , C h u  po r t rays a n  As i a n Amer i ca t ha t  i s  
not me re l y a da i n ty mo rse l i n  Ame r i ca ' s wh i te dom i na ted me l t i ng 
pot ;  ra the r ,  i t  i s  a ha rd communa l t i l e  o f  d i s t i nc t i ve c ha racter  
and  co l o r  w i t h i n  the tota l mosa i c  o f  Ame r i can  soc i e t y .  There i s  
no a t tempt a t  fac i l e  a ss i m i l a t i on here , no effort  to fudge away 
ethn i c  d i s t i nc t i on s  and i d i osync ra c i es .  
Perha ps t h i s  ethn i c  i den t i ty eme rges mo s t  s ta r t l  i n g l y  i n  the 
very med i um o f  the nove l , i ts l a nguage . I t s d i a l ogue , for  i n s tance , 
i s  a rea l i s t i c  and a g g res s i ve C h i n ese wh i c h  ha s been rende red w i th 
s k i l l  and o r i g i na l  i ty i n to a s t y l  i zed k i nd o f  Eng l i s h .  There i s  
no b l each i ng away o f  C h i n ese I i ngu i s t i c  pa t t e rn s , and t h rough Chu ' s  
d i a l ogue we know tha t the cha rac te rs a re s pea k i ng ,  chea t i ng ,  and 
ha t i ng in  C h i nese . The au then t i c i ty o f  vo i ce and i n f l ec t i on here 
i s  wor l d s away f rom the coy exot i c i sm of Ea r l  B i gge rs ' C ha r I  ie  C han . 
For the i n i t i a ted rea de r ,  the p l ea su re and  s hock o f  recogn i t i on i n  
Chu ' s  d i a l ogue a r e  s i m i l a r  to the ef fec t s  wroug h t  by Hem i ngway ' s  
rendered Span i sh .  Here , for examp l e ,  i s  a n  exchange between t he 
ma l e  goss i p  mongers of the Wa h Que Ba rber S hop who a c t  as  a com i c  
chorus for t he boo k :  
